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Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis,
presento el trabajo de investigación titulado: Motivación Docente y Relaciones
Interpersonales en las instituciones educativas de la UGEL 01, San Juan de Miraflores.
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo
determinar la relación entre la Motivación Docente y Relaciones Interpersonales en las
instituciones educativas de la UGEL 01, del distrito de San Juan de Miraflores, en el año
2014, con una población finita de 201 docentes y una muestra censal con dos instrumentos
de medición uno sobre la Motivación Docente y otro referido a las Relaciones
Interpersonales, ambos percibidos por los docentes; ambos instrumentos fueron validados
por expertos en investigación educativa.
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección se presenta
los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, en la
quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que en la sexta sección
exponen las recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias
bibliográficas y por último se colocan los anexos.
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que existe
entre las Relaciones Interpersonales y la Motivación Docente en las Instituciones
Educativas de la UGEL 01, del distrito de San Juan de Miraflores, percibido por los
docentes. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo
conformada por 201 docentes, quienes nos brindaron información sobre las dos variables, y
la muestra fue censal. Se utilizó la encuesta como técnica de recopilación de datos de las
variables y se empleó como instrumento un cuestionario de Relaciones Interpersonales y
otro de Motivación Docente. Los cuestionarios fueron sometidos a la validez de contenido
a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la
confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con 0,856 indicándonos una fuerte
confiabilidad. Los resultados de la investigación indican que existe relación positiva
(r = 0,683) con un nivel de correlación moderada entre las Relaciones Interpersonales y la
Motivación Docente, en las Instituciones Educativas de la UGEL 01, del distrito de San
Juan de Miraflores, además es significativa (p=0,000).
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The present study aimed to determine the degree of relationship between the Interpersonal
Relations and Motivation Teaching in Educational Institutions UGELs 01 district of San
Juan de Miraflores, perceived by teachers. The investigation was a quantitative approach,
basic type, correlational level, with a non-experimental design, cross-sectional. The
population consisted of 201 teachers, who provided us with information on the two
variables, and the sample was census. The survey as a technique for data collection of
variables was used and was used as an instrument questionnaire Relationships Motivation
and other Tutor. The questionnaires were subjected to content validity through the trial of
three experts with applicable result and the value of reliability was tested with Cronbach's
Alpha to 0.856 indicating strong reliability. The research results indicate that there is
positive relationship (r = 0.683) with a moderate level of correlation between the
Interpersonal Relations and Motivation Teaching in Educational Institutions UGELs 01
district of San Juan de Miraflores, it is also significant (p = 0.000).
Keywords: Teacher Motivation, Interpersonal Relationships, Intrinsic Motivation,
Extrinsic Motivation, Motivation Transcendent.
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